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Barbara Olczyk, Marcelina Tabaka i Sandra Włoch, 
studentki z II roku pielęgniarstwa są finalistkami II polskiej 
edycji Konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii. 
21 lutego 2018 r. odbyła się uroczystość, podczas której 
ambasador Szwecji Stefan Gullgren wręczył nagrodę Aldo-
nie Reczek-Chachulskiej, zwyciężczyni Konkursu. Doceniono 
ją za Pudełko „Niezapominajkę”, mające pomóc osobom 
z demencją przywołać wspomnienia i nawiązać relację z oto-
czeniem. – To narzędzie służące do przechowywania przed-
miotów związanych z przeszłością osób chorujących na 
demencję oraz mających dla nich wartość sentymentalną 
– tłumaczy Aldona Reczek-Chachulska, studentka II roku 
pielęgniarstwa na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym 
w Szczecinie. – „Niezapominajka”, poprzez zgromadzenie 
ważnych dla chorego przedmiotów, ma nam pomóc lepiej 
poznać chorego. To także próba nawiązania kontaktu z pa-
cjentem, dotarcia do niego, co w przypadku demencji nie 
jest rzeczą prostą – dodaje.
Konkurs o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii to sty-
pendium ustanowione przez Swedish Care International dla 
studentów pielęgniarstwa oraz osób będących w trakcie 
specjalizacji pielęgniarskiej, którym zależy na rozwoju 
umiejętności oraz zdobywaniu doświadczenia w opiece 
nad osobami starszymi. Konkurs został rozstrzygnięty w Pol-
sce już po raz drugi. Organizatorem polskiej edycji jest Fun-
dacja Medicover. Konkurs o Nagrodę Pielęgniarską Królo-
wej Sylwii ma dwa zasadnicze cele – docenić zaangażo-
wanie studentów pielęgniarstwa oraz osób w trakcie 
specjalizacji pielęgniarskiej w poprawę opieki nad osoba-
mi starszymi oraz podkreślić, jak istotną 
rolę w tej opiece odgrywa ten zawód.
– Decydując się na organizację polskiej 
edycji konkursu, chcieliśmy podkreślić, 
jak ważną rolę w opiece nad osobami 
starszymi odgrywa zawód pielęgniarek 
i pielęgniarzy geriatrycznych, w tym mło-
de osoby, które się w tę opiekę angażują 
– tłumaczy Marcin Radziwiłł, prezes Fun-
dacji Medicover, będącej organizatorem 
polskiej edycji Konkursu. Wyróżniając 
młodych, utalentowanych, pełnych ener-
gii i chęci rozwoju studentów pielęgniar-
stwa za ich niestandardowe podejście 
do opieki nad osobami starszymi i inno-
wacyjne pomysły, chcemy podkreślić, jak 
ważna jest ich rola oraz jak duże możli-
wości daje im ten zawód. To właśnie ich 
pasja, a także chęć usprawnienia opieki 
nad osobami starszymi są ogromną szan-
są, by rozwijać zawód pielęgniarstwa 
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w Polsce. Każdego roku, wręczając laureatom wyróżnienia, 
mówimy głośno dziękuję i jednocześnie podkreślamy, jak 
atrakcyjnym i satysfakcjonującym zajęciem dla osób mło-
dych może być pielęgniarstwo. 
Idea konkursu to także budowanie dialogu i wzajemnej 
wymiany doświadczeń w opiece medycznej i geriatrycznej 
nad osobami starszymi. Główny organizator konkursu, 
Swedish Care International, od lat specjalizuje się w szkole-
niu personelu medycznego w opiece nad osobami starszy-
mi, jednocześnie dzieląc się swoim doświadczeniem oraz 
wysokimi standardami jakości opieki nad seniorami. 
– Naszą wizją jest zapewnienie wszystkim osobom star-
szym oraz cierpiącym na demencję jak najlepszej opieki. 
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że opieka ta jest bardzo 
trudna i wymagająca, często wiążącą się z posiadaniem 
odpowiednich umiejętności, doświadczenia i wiedzy. Dla-
tego, chcąc promować jak najwyższe standardy opieki nad 
osobami starszymi i chorującymi na demencję, Swedish Care 
International od lat organizuje wysokiej jakości szkolenia, 
podczas których, w oparciu o najnowsze badania, jak również 
szwedzkie doświadczenia, dzielimy się wiedzą i doskonalimy 
umiejętności osób, które na co dzień opiekują się starszymi 
i chorującymi na demencję. Poprzez Konkurs o Nagrodę 
Pielęgniarską Królowej Sylwii, chcemy zachęcić także młode 
osoby, studentów do zaangażowania się w proces poprawy 
opieki nad osobami starszymi i chorującymi na demencję 
– podkreśla Fanny Enström – dyrektor projektu Queen Silvia 
Nursing Award. ■
